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Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com> 2 Oktober 2018 22.27
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>, fatkhiyyah@syekhnurjati.ac.id, budi.manfaat@syekhnurjati.ac.id
Widodo Winarso, dkk:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Elemen, "ANALISIS KEMAMPUAN KOMUNIKASI
MATEMATIKA SISWA DITINJAU DARI PERBEDAAN GAYA BELAJAR MENURUT DAVID KOLB".
Our decision is to: Revisi. Silahkan revisi artikel Anda sebelum kami lanjutkan untuk direview oleh reviewer.
Diantaranya adalah:
1. Perhatikan semua penulisan pada artikelnya, masih banyak yang salah ketik dan tidak sesuai dengan EYD.
2. Judul belum mencerminkan isi artikel, sebaiknya judulnya perlu dipertimbangkan
3. Abstrak masih terdiri dari 2 kata/frasa, seharusnya terdiri dari 3-5 kata/frasa
4. Belum terlihat kebaruan dan tujuan yang akan dijelaskan pada pendahuluan artikel ini
5. Belum terlihat berapa sampel penelitian
6. Belum konsisten dalam pembuatan tabel, ikuti panduan
7. Pembahasan belum dikaitkan dengan teori maupun hasil penelitian yang dapat mendukung atau bertolak belakang
dengan hasil penelitian.
8. Penulisan simpulan paragraping, tidak menggunakan numbering atau bullet.
9. Referensi masih kurang 80% dari artikel jurnal
Silahkan revisi artikel Anda, kemudian upload kembali via akun yang Anda buat jika sudah direvisi. Mohon direvisi
dalam 7 hari ke depan. Terima kasih.
Ahmad Wachidul Kohar
(SCOPUS ID: 57188993923), Universitas Negeri Surabaya
ahmadw.kohar@gmail.com
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Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>, fatkhiyyah@syekhnurjati.ac.id, budi.manfaat@syekhnurjati.ac.id
Yth. Widodo Winarso, dll.
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Elemen, "KEMAMPUAN KOMUNIKASI
MATEMATIKA SISWA DITINJAU DARI PERBEDAAN GAYA BELAJAR MENURUT DAVID KOLB".
Our decision is to: Revisi kembali. 
Silahkan revisi artikelnya berdasarkan masukan editor. Upload kembali artikelnya sebelum tanggal 12 Mei 2019 pada
ID yang sama, tidak submit baru. Terima kasih.
http://e-journal.hamzanwadi.ac.id/index.php/jel  
Ahmad Wachidul Kohar









Ahmad Wachidul Kohar <ahmadw.kohar@gmail.com> 2 Mei 2019 10.55
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Cc: I’aanatul Fatkhiyyah <fatkhiyyah@syekhnurjati.ac.id>, Budi Manfaat <budi.manfaat@syekhnurjati.ac.id>
Widodo Winarso:
We have reached a decision regarding your submission to Jurnal Elemen,
"KEMAMPUAN KOMUNIKASI MATEMATIKA SISWA DITINJAU DARI PERBEDAAN GAYA BELAJAR
MENURUT DAVID KOLB".
Our decision is to: Revisi kembali. Silahkan revisi artikelnya berdasarkan
masukan editor. Upload kembali artikelnya sebelum tanggal 12 Mei 2019.
Terima kasih.
Ahmad Wachidul Kohar




Ketua Penyunting Jurnal Elemen
_______________________________________________________
Prodi Pend. Matematika Universitas Hamzanwadi
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Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com> 25 Juni 2019 09.58
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>, fatkhiyyah@syekhnurjati.ac.id, budi.manfaat@syekhnurjati.ac.id
Mohon aupload kembali artikel yang sudah direvisi dengan ID yang sama pada OJS Jurnal Elemen. Artikel terakhir yang
diupload tidak bisa dibuka. Terima kasih.    
Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com> 25 Juni 2019 10.21
Kepada: Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com>





Senior Lecturer in Faculty of Tarbiyah and Teacher Science




Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com> 25 Juni 2019 10.25
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Silahkan upload melalui OJS yaaa..
[Kutipan teks disembunyikan]
Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com> 25 Juni 2019 10.27
Kepada: Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com>
Sudah sy upload melalui Ojs jg...
Ini sebagai backup saja barangkali bermasalah lagi... 
Trims... Atas perhatian dan bantuannya
[Kutipan teks disembunyikan]
Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com> 25 Juni 2019 10.35
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Terima kasih.
[Kutipan teks disembunyikan]
Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com> 25 Juni 2019 10.52
Kepada: Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com>
Mohon revisi beberapa hal sesuai catatan di file. Upload segera mungkin ya, jika bisa upload hasil revisi hari ini.
File revisi ada di lampiran email ini. Terima kasih.
[Kutipan teks disembunyikan]




Widodo Winarso <widodoiain@gmail.com> 25 Juni 2019 13.43
Kepada: Jurnal Elemen <jurnalelemen@gmail.com>
Kami kirimkan kembali hasil revisi ke 2 via OJs dan email ini
trims,,, atas perhatia dan bantuanya 
[Kutipan teks disembunyikan]
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